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N a z m i Z i y a ’nın ‘Şile’si 16milyar
Kültür Servisi -Portakal Sa­
nat ve Kültür Evi tarafından 
düzenlenen ‘Osmanlı Sanat 
Eserleri, Tablo ve Hat’ müza­
yedesi, yarın saat 15.00’te Con- 
rad Intemational’da yapılacak. 
Yaklaşık 320 yapıtın yer alaca­
ğı müzayedede Osman Hamdı, 
Nazmi Ziya, Hoca Ali Rıza, İb­
rahim Çallı, Hikmet Onat, Sa­
mi Yetik, Şefik Bursalı ve Şeref 
Akdik gibi önde gelen Türk 
ressamlarının yanı sıra, 19. 
yüzyılda İstanbul’da yaşamış 
olan ünlü oryantalist ressam 
Preziosi’nin suluboya yapıdan 
da satışa sunulacak. Müzaye­
dede, post-empresyonist döne­
min büyük ustası Nazmi Zi- 
ya’nın olgunluk dönemine ait
‘Şile’ adlı yapıtı 16 milyardan 
satışa sunuluyor. Peyzaj, sanat­
çının bütün renk ve tuş özellik­
lerini yansıtıyor. Türk resminin 
bir anlamda kurucusu olarak 
adlandmlan Osman Hamdi’nin 
peyzajı ise teklif usulü satışa 
sunulacak.
15 milyara satışa sunulan di­
ğer bir yapıt ise Jean-Etienne 
Liotard’ın ‘Kadın Portresi’. 
Ünlü Fransız oryantalisti Li- 
otard’a çok yakın bir ressamın 
fırçasından çıkan bu portre, or­
yantalizmin belirgin özellikle­
rini de taşıyor. 10 milyardan sa­
tışa sunulan, Yavuz Sultan Se- 
lim’in tuğrasını taşıyan ve hic­
ri 919 tarihli vakfiye, divani hat 
üslubunda, siyah mürekkeple
yazılmış. 6 milyara satışa sunu­
lacak olan Sultan II. Abdülha- 
mid tuğralı gümüş leğen-ibrik 
nadir rastlanan balıksırtı moti­
fiyle, müzayedenin ilgi çeken 
eserlerinden biri. Hikmet 
Onat’ın 1972 tarihli ‘Havante- 
pe, Yenimahalle’yi konu alan 
ve 5 milyara satışa sunulan res­
mi de müzayedede yer alan ya­
pıtlardan. Hikmet Onat’m 5 
milyara satışa çıkarılan bir baş­
ka yapıtı ise ‘Boğaziçi’. Bey­
koz’dan Üsküdar’a kadar tüm 
Boğaz tepelerini değişik mev­
simlerde değişik ışıklarıyla res­
meden sanatçının bu yapıtı, 
Kandilli tepelerinden bir Bo­
ğaz görünümü. Bir açıkhava 
ressamı olan Nazmi Ziya’nın
‘Kayışdağı’nda Bahar’ adlı ya­
pıtı ise 5.5 milyara satışa sunu­
luyor.
Şeyh Hamdullah’ın ‘E- 
nam’ı; Osmanlı hat sanatının 
ustalarından Hafız Osman, 
Mahmud Celaleddin ve Kazas- 
kar Mustafa İzzed’den ketebe- 
li hilyeler; 16. yüzyıl vanli 
blue-blanc kâseler; Mısır Vali­
liği’ni temsil eden ahşap Mısır 
hıdiv arması; Beykoz opalin 
gülabdan ve laledanlar müza­
yedenin değerli eserleri arasın­
da yer alıyor.
Müzayedede ayrıca, İngiliz, 
Fransız ve Avusturya gümüş­
leri arasında 1772 tarihli III. 
George Ingiliz gümüş semaver 
de bulunuyor.
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